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 هؿئلِ:ثیبى 
التْبة ٍ ترطيت هیلیي اػصبة هطوعی ثِ صَضت پلان ّبی  اؾت وِ ثبػثثیوبضی ؾیؿتن ػصجی هطوعی هَلتیپل اؾىلطٍظيؽ 
وَچه ٍ ثعضي، هٌفطز يب هتؼسز هی قَز. ضًٍس ترطيت ثبػث لغغ ايوپبلؽ ّبی ػصجی قسُ ٍ زض ًتیجِ  فطز ثب ًبتَاًی ّبی 
ازضاض ٍ هسفَع، ًبتَاًی جٌؿی، زضز، ضؼف ٍ ذؿتگی  وٌتطل، اذتلال ثیٌبيی، ػسم هرتلف حؿی، حطوتی، شٌّی، قٌبذتی، ضٍاًی
 53تب  02 ؾٌیي ثیوبضی ثیي قَز. ايي ثیوبضی ثب زٍضُ ّبيی اظ ػَز ٍ ذبهَقی ّوطاُ اؾت. قبيؼتطيي زٍضُ پیسايف ضٍثطٍ هی
 . )3-1(وبضی زض هطزاى پیف آگْی ثستطی زاضززٍ ثطاثط هطزاى اؾت. اظ عطفی ثی تمطيجبًؾبلگی هی ثبقس ٍ قیَع آى زض  ظًبى 
ای ثط جٌجِ ّبی جؿوی، قَز وِ زض ًْبيت تبثیط گؿتطزُثِ صَضت اجتٌبة ًبپصيطی ثبػث زضجبت هتغیطی اظ ًبتَاًی هی  SM 
ضٍاًی، التصبزی ٍ اجتوبػی ظًسگی ثیوبض زاضز.  پیكطفت ثیوبضی ثبػث ػسم اعویٌبى ٍ تطؼ اظ هطحلِ ثؼسی ثیوبضی زض فطز هجتلا 
، ايي ثیوبضی هوىي اؾت ثِ زضجبت هتغیطی ثط  SMثب تَجِ ثِ ٍيػگی ّبی هعهي  ٍ ػَز وٌٌسُ ثَزى ثیوبضی  . )4(هی قَز
 . )5(ظًسگی قرصی، اػتوبز ثِ ًفؽ، ذبًَازُ ، قغل ٍ آيٌسُ ثیوبض اثط گصاضز
ّعاض ًفط  04 ايطاى ، حسٍز  SMاؾط جْبى ثِ ايي ثیوبضی هجتلا هی ثبقٌس. عجك گعاضـ اًجوي طهیلیَى ًفط زض ؾ 1.1اهطٍظُ حسٍز 
 .)6(ًفط ثجت قسُ اًس ٍ ايي ضلن ضٍ ثِ افعايف اؾت 0009ثیوبض زض وكَض ٍجَز زاضز وِ اظ ايي هیبى تٌْب حسٍز 
اغلت هجتلايبى ايي ثیوبضی افطاز جَاًی ّؿتٌس وِ زض ؾٌیي پیكطفت ٍ قىَفبيی زض ظًسگی ذبًَازگی، قغلی، تحصیلی، اجتوبػی ٍ 
ثبقٌس؛ زض ًتیجِ ايي ثیوبضی ًِ تٌْب ثِ ًیطٍّبی هَلس جبهؼِ ثلىِ ثِ توبم افطاز اجتوبع لتصبزی ٍ زض ٍالغ زض ؾٌیي ثبضٍضی هیا
 .)6(هؼوَل زض ايي افطاز ًیؿتٌسضؾبًس. وكوىف ّبی ذبًَازگی ، اظ ّن پبقیسى ذبًَازُ ّب، جسايی ٍ علاق اظ هؿبيل غیطآؾیت هی
ثیوبضی ّبی ػصجی اغلت ثبػث تغییط  بی عجی هحسٍز اؾت.اعلاػبت زض هَضز قیَع ٍ هبّیت اذتلالات جٌؿی زض ظهیٌِ ثیوبضی ّ
زض پبؾد جٌؿی هی قًَس وِ اظ ًظط ثیوبضاى هكىلات جٌؿی ثستطيي جٌجِ ثیوبضی آًْبؾت. اذتلالات ػصجی ثب تغییط زض فطآيٌس 
مبى اػضبی لگٌی ضا قَز يب ايٌىِ هطحلِ احتوٌس، ثبػث افعايف يب وبّف توبيل هیهیل جٌؿی اظ ثطاًگیرتگی جٌؿی جلَگیطی هی
 . )7(وٌسوَتبُ هی
ٌؿی جل ئ، قىبيبت ٍ ًگطاًی ّبيی زض هَضز هؿب SM% ظًبى هجتلا ثِ 04-08% هطزاى  ٍ 05-09اًس وِ  فَلی ٍ ّوىبضاى ثیبى وطزُ
  . )9, 8( ذَز زاضًس
%، 05%، اذتلال اًعال ٍ اضگبؾن زض 06وِ تَاًبيی حطوت زاضًس، اذتلال ًؼَػ زض  SMعجك تحمیمبت وٌسثطي زض هطزاى زچبض 
ثب  ُاذتیبضی ػَاهل ّوطا% هَاضز ٍجَز زاقت. ذؿتگی، افؿطزگی، اؾپبؾن ػضلاًی، ًگطاًی ًؿجت ثِ ثی04وبّف توبيل جٌؿی زض 
 .)01( هكىلات جٌؿی ثَز
اذتلال جٌؿی ضا گعاضـ هی وٌٌس وِ قیَع آى ثب افعايف ًبتَاًی قست پیسا هی وٌس. ثط  ،يؽثیكتط ظًبى زچبض هَلتیپل اؾىلطٍظ
% افعايف اؾپبؾن 21% فمساى لیجیسٍ ٍ 72% زچبض فمساى اضگبؾن، 33اؾبؼ هغبلؼبت لیلیَؼ، ظًبى هجتلا ثِ هَلتیپل اؾىلطٍظيؽ 
زض  .)21 ,11(% هَاضز ٍجَز زاقت63ت جٌؿی ثَزًس. زض هغبلؼِ ظٍضظٍى، وبّف هطعَة قسى ٍاغى زض ػضلاًی ٌّگبم فؼبلی
 ثَزًسزچبض اذتلال ػولىطز جٌؿی  SM% هجتلايبى 9.43ثَز،  قسُاؾتفبزُ جٌؿی وِ اظ قبذص ػولىطز  ّن تی ظٍضتیؽهغبلؼِ 
 .)31(
ايي هكىل ضا ثب اضائِ زٌّسُ هطالجت ذَز هغطح ًوی وٌٌس ٍ آى ضا جعيی  ،SMُ اًس وِ هجتلايبى ثب ايي ٍجَز ، هغبلؼبت ًكبى زاز
، جبهؼِ ٍ SMهجتلا ثِ  ىٍالسيي ثیوبضا. )41( اظ ثیوبضی ذَز زاًؿتِ ٍ صحجت وطزى ضاجغ ثِ ايي هَضَع ثطايكبى ؾرت اؾت
وٌٌس وِ افطاز زچبض هكىلات جؿوی يب ؾبيط هؼلَلیت ّب ًجبيس ظًسگی جٌؿی زاقتِ ثبقٌس؛ حتی هؿئَلیي ثْساقتی اغلت فىط هی
ِ ؾبلن ٍ چِ ثیوبض ثبقٌس. عجك ًتیجِ هغبلؼِ آوَؼ ٍ زيَضيَ وفبيت جٌؿی اظ ًظط چاهب ثْط حبل ظًسگی جٌؿی افطاز هْن اؾت ، 
ثبيس تَاًبيی  زض اضتجبط ّؿتٌس، SMوِ ثب ثیوبضاى هجتلا  ثِ  % ثیوبضاى اّویت زاضز. ثٌبثطايي اضائِ زٌّسگبى ذسهبت ثْساقتی9.27
 .)51( اضظيبثی هكىلات جٌؿی آًْب ٍ اضئِ ضاُ حل ّبيی ثطای ايي هكىلات زاقتِ ثبقٌس
ظًبًی ّؿتٌس وِ زض ؾٌیي جَاًی ثِ ايي ثیوبضی زچبض قسُ اًس ٍ اظ زضجبت هتغیط ًبتَاًی ضًج هی ثطًس.   SMثؿیبضی اظ هجتلايبى 
بيس تَجِ زاقت وِ هؿبيل جٌؿی پسيسُ ای عجیؼی زض عَل ظًسگی اؾت ثٌبثطايي قیَع علاق زض ايي جوؼیت ضٍثِ افعايف اؾت. ث
 .  )61(جسايی ًبپصيط ظًسگی افطاز زض هطاحل هرتلف اؾت ءٍ اظ ّط زٍ جٌجِ جؿوبًی ٍ ضٍاًی جع
ضا  SMاؾت وِ اغلت ًبزيسُ گطفتِ هی قَز، اهب ثِ قست ویفیت ظًسگی افطاز هجتلا ثِ   SMاذتلال جٌؿی ػلاهت هْوی زض  
زّس. ثب ايٌىِ اغلت  زض ثیوبضاى زچبض ثیوبضی ذفیف ضخ هی SMاذتلالات جٌؿی زض عیف ثیوبضی  .)71(تحت تبثیط لطاض هی زّس 
 .)02-81(ثِ اًساظُ وبفی هَضز تَجِ لطاض ًوی گیطز، هی تَاًس تبثیط هٌفی ثط ویفیت ظًسگی ٍ ضٍاثظ ذصَصی افطاز زاقتِ ثبقس 
ٍ زضگیطی ؾیؿتن ّبی هرتلف حؿی ٍ حطوتی زض ايي ثیوبضاى وِ ذَز هی   SMثب تَجِ ثِ هبّیت هعهي ٍ ػَزوٌٌسُ ثیوبضی
ثط فؼبلیت اجتوبػی ٍ جٌؿی ثیوبضاى  SMتَاًس هٌجط ثِ هحسٍزيت زض فؼبلیت فیعيىی  ٍ اضتجبعی ايي ثیوبضاى گطزز، تبثیط ثیوبضی 
ًیؿت. ثب ايي حبل هیعاى ايي تبثیط هوىي اؾت ثط اؾبؼ ؾي، جٌؽ، قست ٍ حست ثیوبضی ٍ ٍيػگی فطٌّگی ٍ اهطی زٍض اظ شّي 
 .)12(اجتوبػی هحل ؾىًَت ثیوبض هتفبٍت ثبقس وِ ذَز ًیبظهٌس  ثطضؾی ٍ هغبلؼِ جساگبًِ زض جَاهغ هرتلف اؾت 
، ًیبظ ثِ ثطضؾی ّبی ثیكتط زض ظهیٌِ قٌبؾبيی اًَاع  SMيبى ثِ زضصس ثبلای هكىلات جٌؿی ٍ چبلف ّبی هطثَط ثِ آى زض هجتلا
. ثطضؾی هغبلؼبت اًجبم قسُ زض ايطاى زض ظهیٌِ هكىلات جٌؿی )51(زّساذتلالات جٌؿی زض ضاثغِ ثب قست ثیوبضی ضا ًكبى هی
 هی زّس .، ًمصبى هغبلؼبت هَجَز زض ايي ظهیٌِ ضا ًكبى   SMثیوبضاى هجتلا ثِ 
ًمصبى هغبلؼبت  ، ّوچٌیيهكىلات جٌؿی زض ايي لكط اظ ثیوبضاى ثب تَجِ ثِ اثتلا ثِ ايي ثیوبضی زض ؾٌیي جَاًی ٍ قیَع ثبلای 
ٍ تجییي هغبلؼِ زض ظهیٌِ اذتلالات جٌؿی ثِ ػٌَاى اٍلَيت پػٍّكی زض زاًكگبُ ػلَم پعقىی   هَجَز زض ايي ظهیٌِ زض وكَض هب
 0931تؼییي ویفیت ظًسگی ٍ ػولىطز جٌؿی ظًبى هجتلا ثِ هَلتیپل اؾىلطٍظيؽ قْط لعٍيي زض ؾبل  ثب ّسف ء فَق، هغبلؼِلعٍيي
 قسُ اؾت.عطاحی 
 
